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posesiones constituye un peligro para  
la paz y  seguridad de las Repúblicas  
am ericanas y  es m otivo  de honda  
preocupación continental, como se 
hizo  constar en el Acta de la Haba­
na, y  que el coloniaje es incom pati­
ble con los ideales de Am érica. La 
relación anterior puede sin tetizarse  
así, por lo que se refiere a los treinta  
puntos:




1. T e r r a n o v a  .............. 300.000 111.108
2. L a b r a d o r  ................ 5.000 306.800
3. B e r m u d a s  ............... 34.000 49
4. B a h a m a s  ................ 73.217 19.580
5. J a m a ic a  .................. 1.138.558 10.859
(). C a im á n  . ............. 28 1.296
7. C a y o s  P e d r o  y  M o -
r a n  ...................... »» »»
8. T u r c o s  y  C a ic o s  . . . 6.184 428
9. A n t ig u a  . .............. 41.060 280
10. S a n  C r i s t ó b a l  ...... 46.100 396
11. I s la s  V í r g e n e s ....... 6.508 174
12. M o n t s e r r a t  .............. 14.239 84
13. D o m in i c a  . ............. 41.500 780
14. G r a n a d a  ............ . 58.000 344
15. S a n  V i c e n t e  ............ 61.600 389
16. S a n ta  L u c i a  ........ 76.000 603
17. B a r b a d o s  . ............ 212.366 430
18. T r i n i d a d ................. 464.889 4.283
19. T o b a g o  . .................. 29.082 .300
20. B e l i c e  ...................... 53.000 22.268
21. G u a y a n a  In g le s a  ... 373.600 231.744
22. M a lv in a s  . ............. 2.435 12.006
23.
F rancia.
S a n  P e d r o  y  M iq u e ­
l o n  . .................... 4.350 241
24. G u a d a lu p e  ............. 232.000 1.602
25. M a r t i n i c a  ............... 246.000 1.106
26. G u a y a n a  F r a n c e s a . 37.000 91.00«
27.
H olanda.
A n t i l l a s  H o la n d e s a s 122.540 1.130
28. G u a y a n a  H o la n d e ­
sa  . ..................... . 191.628- 173.840
29.
D inamarca. 
G r o e n la n d ia  ,.......... 18.391 2.000,000
30. A n t á r t i d a  ...... ......... »» »>
T O T A L E S ........  3.819.295 2.993.080
E n total, el coloniaje europeo en 
A m érica  afecta a casi cuatro m illones  
de habitantes y  tres m illones de k iló ­
m etros cuadrados — de cinco a seis 
veces la superfic ie  de España.
Groenlandia es obra em inen tem en­
te danesa; la A rgentina no plantea  
aquí todas sus reivind icaciones, pero  
bien  claro se advierte de parte de 
quién está la razón. N inguna tierra  
de esa tre in tena  de colonias fué  des­
cubierta  p o r  sus actuales poseedo­
res; todas se oponen  a- la conclusión  
del proceso h istórico  de la em anci­
pación am ericana; constituyen  un pe­
ligro para la paz y  seguridad d e l he­
m isferio ; quebrantan la un idad  con­
tinen ta l y  soportan una soberanía  
que no ha podido  ser dignam ente  
m antenida.
Tarde o tem prano, como está ocu­
rriendo a otros rincones del m undo  
que reclam an y van obten iendo  la 
desaparición de tutelas injustas, es­
tas colonias europeas en A m érica es­
tán llamadas a desaparecer. Para bien  
de Am érica. Para bien del m undo, 
que ha luchado y lucha por el im ­
perio de la justicia.
M . V A Z Q U E Z - P R A D A
H a y  d o s  a c t iv id a d e s  
q u e  l i m i t a n  la  p e r s o ­
n a l id a d  d e  J o a q u in  
V a q u e r o :  la  a r q u i t e c ­
t u r a  y  la  p in t u r a .  A s ­
t u r ia n o  d e  n a c im ie n ­
to ,  V a q u e r o  h a  r e c o ­
r r i d o  y a  u n  m u n d o ,  
p o r  e l ia n t o  h a  v i a j a ­
d o  r e i t e r a d a  y  m o r o ­
s a m e n te  p o r  A m é r i c a .  
T a n  p r o n t o  t r a z a  lo s  
p la n o s  d e  u n  e d i f i c i o  
en  M a d r id  c o n i o  c a p ­
ta  c o n  s u s  p in c e le s  e l  p a is a je  — e l  a i r e ,  
la  lu z — d e  C e n t r o a m é r i c a .  D e  V a q u e r o  
es la  m a g n i f i c a  p o r t a d a  d e  e s te  n ù m e r o .
C a t e d r á t i c o  d e  F i l o l o ­
g ia  R o m á n ic a  e n  la  
U n iv e r s id a d  d e  M a ­
d r i d ;  d o c t o r  “ h o n o r i s  
c a u s a ”  d e  la s  U n i v e r ­
s id a d e s  d e  P a r í s ,  O x ­
f o r d ,  H a m b u r g o ,  T u -  
b in g a ,  T o lo u s e ,  L o -  
v a i n a ,  B  r u s e l a s  y 
A  m s t e r d a m  ;  d  i r e c t o r  
d e  la  R e a l  A c a d e m ia  
E s p a ñ o la  d e  1925 a 
193 6 , y  r e e le g id o  en  
194 7  ;  c r e a d o r  d e  la  
c i e n c ia  d e  la  L e n g u a  C a s te l la n a  y  t r a ­
t a d is ta  e x h a u s t i v o  d e  la  h i s t o r i a  d e l  c a s ­
t e l la n o .  E s t é  es  D .  R a m ó n  M e n é n d e z  P id a l .
G r a d u a d a  c o m o  a r ­
q u i t e c t o  e n  la  H a b a ­
n a , B e a t r i z  M a s ó  V á z ­
q u e z  h a  r e a l i z a d o  n u ­
m e r o s o s  t r a b a jo s  p o r  
m e j o r a r  la  a r q u i t e c ­
t u r a  d o m è s t i c a  d e  
C u b a  y  c o la b o r ó  en  
la s  o b r a s  r e c o n s t r u c ­
t iv a s  d e  ía  c a te d r a l  
d e  la  H a b a n a .  A c t u a l ­
m e n te  se  e n c u e n t r a  en  
E s p a ñ a  r e a l i z a n d o  e s ­
t u d io s  d e  i n v e s t ig a ­
c i ó n  y  h a  e s c r i t o  p a r a  M V N D O  H I S P A ­
N IC O  e l  a r t i c u l o  “ A m é r i c a  c o n s t r u y e ” , 
c u y o  t e x t o  e m p ie z a  e n  la  p à g in a  15.
L a  b i o g r a f i a  d e  d o ñ a  
M a r ia  'de D ie g o  es u n  
r e la t o  a p a s io n a d o  y  
l l e n o  d e  h u m a n id a d .
D o c t o r a  en  F i l o s o f i a  
y  C ie n c ia s  a r c a ic a s ,  
r e a l i z ó  n u m e r o s o s  
v ia je s  p o r  A f r i c a ,  E u ­
r o p a  y  A m é r i c a ,  en  
d o n d e  e m p a r e n t ó  c o n  
la  r a z a  m a y a k ic h é  p a ­
r a  c o n o c e r  s u s  c o s ­
t u m b r e s  y  p o d e r  t r a ­
d u c i r  y  c o m e n t a r  e l 
“ P o p o l - W u j ” . C o n o c e  lo s  i d i o m a s  i n ­
g lé s ,  f r a n c é s ,  e s p a ñ o l ,  a le m á n ,  p o r t u ­
g u é s ,  i t a l i a n o ,  le n g u a s  c lá s ic a s  e  in c a ic a s .
S o b r in a  d e  R u b é n  D a ­
r i o ,  d o ñ a  R o s a  T u r ­
d o s  D a r i o  m a n t ie n e  
v i v o  e l  c u l t o  f a m i l i a r  
a  la  s a n g r e  y  a l  g e n io  
d e  a q u e l  g r a n  p o e ta  
h is p á n i c o .  A g r e g a d o  
c u l t u r a l  d e  la  E m b a ­
ja d a  d e  N i c a r a g u a  en  
E s p a ñ a ,  t r a b a ja  c o n  
c e lo  in c a n s a b le  p o r  
a f ia n z a r  lo s  la z o s  es ­
p i r i t u a l e s  e n t r e  a m ­
b o s  p u e b lo s .  C o la b o r a  
p e r i ó d i c a m e n t e  e n  n u m e r o s a s  p u b l i c a c i o ­
n e s  e s p a ñ o la s  y  s u  p lu m a  á g i l  y  f l o r i d a  
le  h a  g r a n je a d o  im p o r t a n t e s  g a la r d o n e s .
N a c i ó  S e r n y  ( I I .  I s e r n  
S u m m e r s )  e n  P u e r ­
t o  d e  S a n ta  M a r ia ,  
C á d i z .  S u  d i b u j o  
d e  la  p á g in a  27  es 
u n a  m u e s t r a  d e  la  
a g i l i d a d  d e l ic a d a  y 
p r o f u n d a  d e  s u  p i n ­
c e l .  H a  o b t e n id o  n u ­
m e r o s o s  p r e m i o s  y 
m e d a l la s  e n  e x p o s i ­
c io n e s  n a c io n a le s .  S u s  
c a r te le s  s o n  c o n o c id o s  
e n  t o d a  E s p a ñ a  p o r  
s u  t r a z a  y  e x p r e s ió n  in c o n f u n d ib l e s .  E x ­
p u s o  c o n  é x i t o  e n  1945 y  p a r a  n o v ie m b r e  
d e  es te  a ñ o  p r e p a r a  u n a  s e r ie  d e  l ie n z o s .
H a b la  c o m o  u n  t r u e n o  
y  “ e p a ta ”  a  lo s  b u r ­
g u e s e s  c a d a  v e z  q u e  
se  l o  p r o p o n e .  A p a r e ­
c i ó  e n  la  v id a  l i t e r a ­
r i a  r u id o s a m e n t e  :  c o n  
“ L a  f a m i l i a  d e  P a s ­
c u a l  D u a r t e ”  (1 9 4 4 ) ,  
n o v e la  á s p e r a ,  d u r a ,  
e s p e lu z n a n te ,  t r a d u c i ­
d a  a v a r io s  id io m a s .
S i g u i ó  c o n  “ P a b e l l ó n  
d e  r e p o s o ” , “ E l  n u e v o  
l a z a r i l l o ” , e tc . ,  y  a c a ­
b a  d e  p u b l i c a r  “ V ia je  p o r  la  A l c a ­
r r i a ” . E s t a m o s  h a b la n d o  d e  C a m i l o  J o s é  
C e la :  35  a ñ o s  y  g a l le g o  d e  I r í a  F la v ia .
O s v a ld o  O r i c o ,  c o n o ­
c id o  p o e ta  y  e s c r i t o r  
b r a s i l e ñ o ,  n a  p u b l i ­
c a d o  n u m e r o s a s  o b r a s  
p o é t i c a s ,  h i s t ó r i c a s  y  
l i t e r a r ia s ,  a lg u n a s  d e  
la s  c u a le s  f u e r o n  p r e ­
m ia d a s  p o r  la  A c a d e ­
m ia  B r a s i le ñ a  d e  la s  
L e t r a s ,  a  la  q u e  p e r ­
te n e c e ,  c o m o  a c a d é m i ­
c o ,  d e s d e  1938 . “ S i l -  
v e i r a  M a r t i n s  y  su  
é p o c a ” , “ Im á g e n e s  d e  
R i o  d e  J a n e i r o ”  y  “ C a n to s  a  la  M a d r e  
P a t r i a ” , e n t r e - o t r a s ,  se  d e b e n  a  la  p l u ­
m a  d e  e s te  b r i l l a n t e  y  c o n o c id o  e s c r i t o r .
J o s é  A g u ia r ,  n a c id o  
en  la s  C a n a r ia s ,  es  
h o y  u n o  d e  lo s  n u is  
d e s t a c a d o s  p i n t o r e s  
e s p a ñ o le s .  S o n  f a m o ­
s o s  s u s  m u r a le s  d e  la  
S e c r e ta r ia  G e n e r a l  y  
d e l  C a s in o  d e  T e n e r i ­
fe .  P r i m e r a  m e d a l la  
e n  u n a  N a c i o n a l  d e  
M a d r id ,  h a  p r e s e n t a ­
d o  e n  la  d e  1946 su  
“ C o n s a g r a c ió n  d e  lo s  
M á r t i r e s ” , q u e  f i g u r a  
e n t r e  s u s  m e jo r e s  c u a d r o s .  E n  la  p á g i ­
n a  29  r e p r o d u c im o s  e l  r e t r a t o  d e l  p r e s i ­
d e n te  D u t r a ,  u n a  d e  s u s  ú l t im a s  o b r a s .
J o a q u in  d e  C a s t r o ,  te ­
n ie n t e  c o r o n e l  d e  la  
A r m a d a ,  c u l t i v a  en  
p r e n s a  y  “ r a d i o ”  lo s  
t e m a s  d e l  m a r ,  p a r a  
l o s  q u e  se  h a l la  es­
p e c ia lm e n t e  p r e p a r a ­
d o  p o r  s u s  v ia j e s  y 
s u  f o r m a c i ó n  p r o f e ­
s i o n a l .  C o la b o r a  en  
d iv e r s a s  r e v is ta s  l i t e ­
r a r ia s  c o n  t r a b a jo s  
d e  c r e a c ió n ,  y  h a  p u ­
b l i c a d o  “ H i s t o r i a s  s in  
a m o r  d e  h o m b r e ” , t o m o  d e  n o v e la s  c o r ­
ta s .  E n  la  a c t u a l id a d  p r e p a r a  u n  a m p l i o  
v o lu m e n  s o b r e  la  v id a  d e  l o s  p e c e s .
A n d a l u z a  d e  n a c i ­
m i e n t o ,  E u g e n ia  S e ­
r r a n o  es l i c e n c ia d a  en  
F i l o s o f i a  y  L e t r a s  y .  
h a  p u b l i c a d o  “ R e t o r ­
n o  a  la  t i e r r a ”  ( n ó v e ­
l a ) ,  “ E l  l i b r o  d e  la s  
d a m a s ” ( b i o g r a f í a s ) ,
“ C h u r c h i l l” ( b i o g r a ­
f i a ) ,  e t c . ,  a l  p a r  q u e  
h a  v e r t i d o  a l  c a s te ­
l l a n o  d iv e r s a s  o b r a s ,  
c o m o  “ C e r o  y  e l i n ­
f i  n i t  o ” , d e  A r t u r o  
K o e s t l e r .  A c t u a lm e n t e  p u b l i c a  e n  f o l l e ­
t í n ,  e n  e l  d i a r i o  “ P u e b l o ” , d e  M a d r id ,  
u n a  n o v e la  t i t u la d a  “ C h a m b e r í - K l u b ” .
L a  v id a  d e  D a n ie l  
V á z q u e z  D ía z ,  n a c id o  
e n  H u e lv a ,  es  u n  é x i ­
t o  a r t i s t i c o  c o n t i n u o :
M e d a l la  d e  O r o  e n  la  
I n t e r n a c i o n a l  d e  P a ­
r i s  ( 1 9 2 5 ) ,  P r i m e r a  
m e d a l la  e n  la  N a c i o ­
n a l  d e  M a d r id ,  s a la s  
d e  h o n o r  e n  B e r l i n ,
P a r i s  y  O s lo . . .  H a y  
c u a d r o s  s u y o s  en  m u ­
s e o s  d e  E s p a ñ a ,  N o r ­
t e a m é r ic a ,  B r a s i l ,  A r ­
g e n t in a ,  F r a n c ia . . .  S o n  f a m o s o s  s u s  r e ­
t r a t o s  d e  R u b é n  D a r í o  ( p á g .  4 0 ) ,  A m a d o  
N e r v o ,  U ñ a m u n o ,  L u g o n e s ,  L a r r e t a ,  e tc .
N i ñ o  a u n ,  J o s é  A n t o ­
n i o  C a b e z a s  se  f u e  a 
A m é r i c a ,  d o n d e  p u ­
b l i c ó  “ P e r f i l e s  d e  a l ­
m a s ” , y  r e t o r n ó  en  
1925. A u t o r  d e  la s  c o ­
n o c i d a s  n o v e l a s  y  
b i o g r a f í a s  “ S e ñ o r i ­
ta  0 3 ” , “ C l a r í n ” , “ C o n ­
c e p c i ó n  A r e n a l ”  y  
“ C r i s t o ” , o b t u v o  e n  
1945 e l  p r e m i o  F a s -  
t e n r a t h  d e  la  R e a l  
A c a d e m i a  E s p a ñ o l a  
d e  la  L e n g u a  p o r  s u  “ R u b é n  D a r í o ” . H o y  
d e d ic a  g r a n  p a r t e  d e  s u  a c t i v id a d  a  
l a  c r e a c i ó n  d e  o b r a s  c in e m a t o g r á f i c a s .
D o c t o r  e n  D e r e c h o  y 
j u e z  p o r  o p o s i c i ó n ,  
J o s é  A n t o n i o  T o r r e -  
b la n c a  n a c ió  e n  la  
p r o v i n c ia  d e  A lm e r ia  
e n  1911. F u é  d i r e c ­
t o r  d e l  d i a r i o  “ J o r n a ­
d a ” , d e  V a le n c ia ,  y  
d i r e c t o r  t a m b ié n  d e  la  
R a d io  N a c i o n a l  d e  E s ­
p a ñ a .  E n t r e  o t r o s ,  g a ­
n ó  e n  1942 e l  p r e m i o  
“ L u c a  d e  T e n a ” , d e  
p e r i o d i s m o ,  y  es f i r ­
m a  h a b i t u a l  y  m i iy  le íd a  e n  la s  p á g in a s  
l i t e r a r ia s  d e  n u m e r o s o s  d ia r i o s  e s p a ­
ñ o le s ,  e n t r e  e l l o s  “ A r r i b a ” , d e  M a d r id .
